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В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто соціальну звітність суб’єктів господа-
рювання в умовах сталого розвитку. Метою дослідженняє удосконален-
ня розробки коефіцієнтів і методику їх оцінки, що відображають рівень
соціальної відповідальності підприємств і відображення їх у звітності.
Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної
області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання
соціальної звітності суб’єктів господарювання в умовах сталого розви-
тку. У результаті проведеного дослідження: а) визначено, що соціальна
звітність є індикатором соціальної відповідальності бізнесу (на скільки
бізнес відкритий до суспільства), а отже складовою інтегрованої звіт-
ності підприємства, що виражається у поєднанні фінансових і нефінан-
сових показників суб’єкта господарювання; б) запропоновано інформа-
ційні джерела для розрахунку коефіцієнтів,що відображають рівень
соціальної відповідальності підприємств; в) висвітлено методику ком-
плексної оцінки рівня соціальної відповідальності підприємства. Отрима-
ний результат буде корисним для застосування в системі корпоратив-
ного управління суб’єктами господарювання різних галузей економіки.
Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність у відо-
браженні соціальної відповідальності бізнесу в звітності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціальна звітність, інтегрована звітність, алго-
ритм, показники, коефіцієнти, оцінка.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Захист соціальних інтересів
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суспільства в контексті сталого розвитку України забезпечує но-
вий формат економічних відносин. Бухгалтерський облік стає ін-
струментом генерування такої (соціально важливої) інформації, а
його продукт звітність виступає джерелом інформації для широ-
кого кола зацікавлених користувачів такої інформації. Перш за
все, це стосується відображення соціальних показників діяльнос-
ті підприємства у своїй звітності. Відповідно до п. 2 Указу Пре-
зидента України від 12січня 2015 року№5/2015 «Про Стратегію
сталого розвитку «Україна — 2020» вектор відповідальності —
це забезпечення гарантій, що кожен громадянин, незалежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального походження, майнового ста-
ну, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до
високоякісної освіти, системи охорони здоров’я та інших послуг
у державному та приватному секторах. Територіальні громади са-
мостійно вирішуватимуть питання місцевого значення, свого до-
бробуту і нестимуть відповідальність за розвиток усієї країни [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання відобра-
ження інформації про соціально-орієнтованудіяльність підприєм-
ства розглядали вчені-економісти, зокрема В. Карагод [7], А. Ка-
сич [3], А. Колот [2], Н. Огороднікова [8], О. Харитонова [9], С.
Цей [4], Я. Яковенко [3] та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Не зменшуючи вагомості
наукових напрацювань провідних учених, зауважимо, що питан-
ня вдосконалення розробки коефіцієнтіві методику їх оцінки, що
відображають рівень соціальної відповідальності підприємствта
відображення їх у звітності не знайшли достатнього опрацювання
в їх дослідженнях. Це зумовлює поглиблення та розширення до-
слі-дження в напрямі розробки коефіцієнтіві їх оцінки, що відо-
бражають рівень соціальної відповідальності підприємств і відо-
браження їх у звітності.
Формулювання мети і завдання дослідження. Метою нау-
кового дослідження є удосконалення розробки коефіцієнтів і ме-
тодики їх оцінки, що відображають рівень соціальної відповіда-
льності підприємств і відображення їх у звітності. Для
досягнення поставленої мети в дослідженні пропонується вирі-
шити такі зав-дання: а) уточнити економічну сутність соціальної
звітності; б) навести схему взаємозв’язку звітності підприємства
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та формування на її основі інтегрованої звітності; в) відобразити
алгоритм соціальної звітності; г) відобразити системубазових по-
казниківсоціальної відповідальності підприємств, рекомендова-
нихдо відображення вщорічнихзвітах; д) уточнити систему кое-
фіцієнтів, що відображають рівень соціальної відповідальності
підприємств щодо базових величин; е) проаналізувати шкалу
комплексної оцінки рівня соціальної відповідальності підприємс-
тва та її окремих напрямків.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. В останні роки у
суспільстві в цілому і серед бізнесових структур, зокрема, зростає
усвідомлення, що соціальна сфера — це не суцільні витрати, а ін-
ститут, який має закласти основи стійкого розвитку [2]. У США 41
%, а у Європі майже 68 % компаній уже запровадили у свою прак-
тику соціальну звітність. Водночас скорочується підготовка звітів
з окремих напрямів забезпечення стійкого розвитку — екологічно-
го стану, питань безпеки тощо. Причиною цього є те, що соціальні
звіти будуються, як правило, за принципом триєдності
(triplebottomlinereporting), тобто охоплюють звітність з питань еко-
номічної, соціальної та природоохоронної діяльності [2].
У Норвегії, Італії та Нідерландах звітність про соціальну від-
повідальність бізнесу регулюється законом про бухгалтерський
облік [3].
Соціальна (нефінансова) звітність — одна із функцій єдиного
управлінського підходу, реалізація якої повинна приводити до
помітних переваг: а) підвищення якості управління; підвищенню
вкладу у забезпечення розвитку компанії; б) зменшення ризиків,
у тому числі нефінансових; поліпшенню репутації; в) розвитку
зв’язків із зацікавленими сторонами; г) обміну інформацією; д)
забезпечення порівняльної результативності [4, c. 20].
Виходячи із вказаного визначення, можна дійти висновку, що
соціальна звітність є індикатором соціальної відповідальності бі-
знесу (на скільки бізнес відкритий до суспільства), а отже скла-
довою інтегрованої звітності підприємства, що виражається у по-
єднанні фінансових і нефінансових показників суб’єкта господа-
рювання.
Схему взаємозв’язку звітності підприємствата формування на
її основі інтегрованої звітності наведено на рис. 1.














































Рис. 1. Схема взаємозв’язку звітності підприємства
та формування на її основі інтегрованої звітності
в інституційному середовищі [5, c. 306]
Наприклад, група компаній ДТЕК наводить показники соціа-
льної відповідальності своєї діяльності у інтегрованому звіті [6],
це підтверджує нашу думку, що соціальна звітність є складовою
інтегрованої звітності.
Цикл бухгалтерського обліку соціальної діяльності, також як і
загального бухгалтерського обліку, представляє собою алгоритм
отримання звітності на основі первинних даних, що складається з
кількох кроків. Його періодичність, як правило, становить один
рік, який за вибором підприємства може як збігатися, так і не збі-
гатися з календарним роком. Механізм реалізації цілей і завдань
обліку соціальної діяльності за допомогою бухгалтерського під-
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Ми погоджуємося з думкою В. Карагода про те, що облікова
політика в галузі соціальної діяльності кожного окремого підпри-
ємства це його свого роду ноу-хау, яке і повинно реалізовуватися
відповідно до принципів його комерційної стратегії [7, c. 51].
Систему базових показників соціальної відповідальності під-
приємств, рекомендованих до відображення в щорічних звітах,
вказано в табл. 2.***
Таблиця 2
СИСТЕМА БАЗОВИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ
ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ЩОРІЧНИХ ЗВІТАХ [4, с. 21]
№
з/п Розділ звіту Найменування показника
1 Торгівля, інвес-тиції та зв’язок
9 валовий дохід;
9 вартість імпорту по відношенню до експорту;







9 загальна чисельність працівників з розбивкою
по виду зайнятості, трудовим договором і гендеру
(за статевою ознакою);
9 заробітна плата та допомоги працівників з роз-
бивкою по гендеру;
9 абсолютні та відносні показники плинності ка-
дрів з розбивкою по гендеру;
9 частка працівників, охоплених колективними
угодами;
9 професійний склад персоналу;
9 вікова структура персоналу (середній вік);
9 розподіл персоналу за основними категоріями
(робітники, службовці, фахівці, керівники);
9 обсяг коштів, виділених на надання соціально-
го пакету і преміальні виплати персоналу;
9 витрати за програмами медичного страхування
співробітників (оскільки вони повинні включатися
в їх посібники);






9 витрати на дослідження та розробки;
9 середнє число навчання на рік на одного
працівника з розбивкою по категоріям праців-
ників;
9 витрати на навчання всіх працівників на рік, на
одного працівника з розбивкою за їх категоріями;
9 кількість працівників, які пройшли навчання;
9 кількість годин навчання в розрахунку на од-
ного працівника




з/п Розділ звіту Найменування показника
4 Гігієнаібезпекапраці
9 обсяг коштів, виділених на заходи з охорони
праці та поліпшення умов праці;
9 виробничий травматизм (кількість нещасних ви-
падків);
9 число робочих днів, втрачених через нещасних
випадків і травм на виробництві та професійних за-
хворювань;
9 політика в галузі промислової безпеки та охоро-
ни праці;
9 витрати на здійснення планово-попереджувальних
ремонтів;
9 витрати на підготовку й атестацію персоналу
небезпечних виробничих об’єктів у галузі проми-
слової безпеки;
9 витрати на навчання персоналу з промислової
безпеки та охорони праці;
9 витрати на медичне обслуговування співробіт-
ників компанії;
9 витрати на купівлю працівникам засобів
індивідуального захисту (ЗІЗ);
9 кількість працівників, які отримали путівки в
будинки відпочинку, санаторії, профілакторії тощо
за рахунок підприємства;
9 витрати на здійснення лікувально-профілактич-
них і санітарно-гігієнічних заходів;







9 добровільна підтримка громадянського суспіль-
ства;
9 забезпечення зайнятості населення територій при-
сутності, надаючи місцевому населенню робочі місця з
конкурентоспроможним рівнем заробітної плати;
9 обсяг коштів, виділених на проведення програм
та акцій підтримки соціально незахищених верств
населення;
9 обсяг коштів, виділених на підтримку дитинства
та юнацтва;
9 обсяг коштів, виділених на підтримку житлово-
комунального господарства та об’єктів культурно-
історичного значення;
9 обсяг коштів, виділених на спонсорування куль-
турних, освітніх і спортивних організацій і заходів;
9 обсяг коштів, виділених компанією на підтримку
соціально-значущих досліджень і кампаній;
9 витрати компанії на участь у благодійних акціях




з/п Розділ звіту Найменування показника
6 Корупція
9 число обвинувальних вироків за порушення за-
конодавчих або підзаконних актів про боротьбу з
корупцією;
9 зміст зазначених порушень;






9 споживання води на одиницю чистої доданої
вартості;
9 внесок у глобальне потепління на одиницю чис-
тої доданої вартості;
9 енергопотреба на одиницю чистої доданої вар-
тості;
9 залежність від речовин, що руйнують озоновий
шар на одиницю чистої доданої вартості;







9 витрати на природоохоронні заходи;
9 витрати на охорону навколишнього середовища;
9 обсяг коштів, виділених компанією на органі-
зацію екологічно безпечного виробничого процесу;
9 обсяг коштів, витрати на зведення або модер-
нізацію очисних споруд;
9 кількість проведених акцій з озеленення, «Су-
ботників» та інших аналогічних заходів;
9 навчання в галузі екології;







9 обсяг коштів, виділених на перенавчання спів-
робітників інших професій;
9 обсяг коштів, виділених насприяння працевлаш-
туванню вивільнюваних працівників;
9 обсяг коштів, виділених на вихідні допомоги;
9 кількість перепідготовлених співробітників
інших професій.
10 Сумліннаді-ловапрактика
Обсяг коштів, виділених підприємством на:
9 проведення програм сприяння малому бізнесу;
9 публікацію інформації про неї для бізнес-
партнерів, клієнтів та інших зацікавлених у її діяль-
ності сторін;
9 проведення програм співробітництва з органами
державного управління, асоціаціями споживачів,
професійними об’єднаннями та іншими громадсь-
кими організаціями
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Оцінку соціально-орієнтованої діяльності підприємства перед
своїми партнерами (віддержави до персоналу підприємства) про-
понується здійснювати в три етапи.
На першому етапі здійснюється розрахунок абсолютної вели-
чини витрат підприємства, пов’язаних із соціальною відповідаль-
ністю його бізнесу.
На другому етапі формується система відноснихкоефіцієнтів,
що дозволяють визначити ступінь соціальної відповідальності за
окремими видами соціальних витрат підприємства (табл. 2).
Запропоновані вище коефіцієнти за значенням варіюються в
межах від 0 до 1. На третьому етапі здійснюється розрахунок від-
носних показників, включаючи комплексні, що відображають
ступінь відповідності фактичного рівня соціально відповідальних
витрат підприємства в порівнянні із прийнятою базою. Як база
для порівняння можуть використовуватися середні або найкращі
значення досліджуваних показників по галузі, а при наявності —
нормативні або заплановані значення. Для розрахунку рівня
сплати податків і зборів, а також сплати єдиного соціального
внеску до органів Державної фіскальної служби України можуть
використовуватися дані про нараховані за деклараціями суми по-
датків і зборів.
Видається доцільним для комплексної оцінки соціально-орієн-
тованої діяльності підприємства використовувати таку адаптивну
модель:








і ωω                        (2)
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nω′  — вагові коефіцієнти для окремих показників, що відо-
бражають ступінь значущості окремих соціально-орієнтованих
видатків для визначення комплексної оцінки рівня соціальної
відповідальності підприємства.
Для визначення рівня соціальної відповідальності бізнесу за-
лежно від значень коефіцієнтів оцінки окремих напрямків соціа-
льної відповідальності та коефіцієнта комплексної оцінки пропо-
нується шкала оцінки рівня соціальної відповідальності підпри-
ємства (табл. 3).
Таблиця 3
ШКАЛА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ












1 1,0≥  Kсвбі  ≥ 0,9 12,0≥ Kсвб  ≥ 10,8 Дуже високий
2 0,9>  Kсвбі ≥ 0,8 10,8≥ Kсвб  ≥ 9,6 Високий
3 0,8>  Kсвбі ≥ 0,6 9,6≥ Kсвб  ≥ 7,2 Середній
4 0,6> Kсвбі  ≥ 0,3 7,2≥ Kсвб  ≥ 3,6 Низький
5 0,3> Kсвбі  ≥ 0 3,6≥ Kсвб  ≥ 0 Дуже низький
Згідно з наведеною шкалою (табл. 3) рівень соціальної відпо-
відальності може бути визначений як «дуже високий»,»високий»,
«середній», «низький», «дуже низький».
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. У процесі проведеного дослідження визначено, що
соціальна звітність є індикатором соціальної відповідальності бі-
знесу (на скільки бізнес відкритий до суспільства), а отже скла-
довою інтегрованої звітності підприємства, що виражається у по-
єднанні фінансових і нефінансових показників суб’єкта
господарювання. Наведено алгоритм розробки соціальної звітно-
сті підприємства. Проаналізовано систему базових показників
соціальної відповідальності підприємств, рекомендованих до ві-
дображення в щорічних звітах. Запропоновано інформаційні
джерела для розрахунку коефіцієнтів, що відображають рівень
соціальної відпові-дальності підприємств щодо базових величин,
а саме: а) коефіцієнт рівня витрат на оплату праці; б) коефіцієнт
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рівня витрат на «соціальний» пакет і розвиток персоналу (соціа-
льні гарантії); в) коефіцієнт рівня сплати єдиного соціального
внеску (ЄСВ) до органів Державної фіскальної служби України;
г) коефіцієнт рівня сплати податків і зборів у бюджет; д) коефіці-
єнт рівня поточних «соціальних» витрат; е) коефіцієнт рівня со-
ціальних інвестицій; ж) коефіцієнт рівня сплати дивідендів. Ви-
світлено методику комплексної оцінки рівня соціальної відпові-
дальності підприємства.Порушені в статті питання не є вичерп-
ними й потребують доповнень, змін, уточнень і конкретизації. У
подальших дослідженнях пропонується зосередити увагу на об-
ґрунтуванні соціальних показників діяльності підприємства як
інформаційного забезпечення економічної безпеки суб’єкта гос-
подарювання.
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в условиях устойчивого развития
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена социальная отчетность субъек-
тов хозяйствования в условиях устойчивого развития. Целью исследо-
вания является совершенствование разработки коэффициентов и ме-
тодика их оценки, отражающие уровень социальной ответственности
предприятий и отражения их в отчетности. Методы анализа и синте-
за использованы для структурирования предметной области исследо-
вания на основе идентификации и формализации вопроса социальной
отчетности субъектов хозяйствования в условиях устойчивого разви-
тия. В результате проведенного исследования: а) определено, что со-
циальная отчетность является индикатором социальной ответст-
венности бизнеса (на сколько бизнес открыт для общества), а
следовательно составляющей интегрированной отчетности предпри-
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ятия, выражается в сочетании финансовых и нефинансовых показате-
лей предприятия; б) предложены информационные источники для рас-
чета коэффициентов, отражающих уровень социальной ответствен-
ности предприятий; в) освещена методика комплексной оценки уровня
социальной ответственности предприятия. Полученный результат
будет полезным для применения в системе корпоративного управления
субъектами хозяйствования разных отраслей экономики. Результат
исследования имеет теоретическую и практическую ценность в отра-
жении социальной ответственности бизнеса в отчетности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная отчетность, интегрированная отче-
тность, алгоритм, показатели, коэффициенты, оценка.
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Social reporting of business
entities under sustainable development
ABSTRACT. The article deals with social reporting entities in terms of
sustainable development. The aim of the research is to improve design factors
and methods of assessment that reflect the level of social responsibility of
enterprises and their reflection in the accounts. Methods of analysis and
synthesis used to structure the substantive research-based identification and
formalization of the question of social reporting entities in terms of sustainable
development. The research: a) stipulates that social reporting is an indicator of
corporate social responsibility (as far as business is open to the public), and
thus part of an integrated enterprise reporting, resulting in a combination of
financial and non-financial performance of the entity; b) proposed information
sources to calculate coefficients reflecting the level of social responsibility of
enterprises; c) highlights the comprehensive assessment methodology of the
social responsibility of the company. This result will be useful for application in
corporate governance entities of various industries. The result of the study has
theoretical and practical value in reflecting social responsibility in reporting.
KEY WORDS: social reporting, integrated reporting, algorithm, parameters,
coefficients, evaluation.
